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学家,代表人物有爱丁堡学派的马尔凯( M ulkay )、
巴恩斯和多尔比( Bar nes and Dolby)、科林斯( Co-l
l ins) , 美国特拉华大学的罗斯曼( Rothman) ,英国曼





























谓学术 ) 军事 ) 工业复合体,企业、大学及其他社会
组织也纷纷设立科研所、实验室和科研管理机构。
大科学的目标已不同于默顿所阐述的科学的制度性
















于科学的精神特质(即默顿规范 ) ) ) 译者)关心的是
原创性研究及其评价,故而不适用于这些人的工作。
















开激烈竞争。这样, 传统的科学内部控制系统 ) ) )














































































































































































































































































































































区分两类未必一致的规范, 即/ 宣称的规范0 ( pro-






























































































































































































































































































































































































证了它的合理性 ) ) ) 所有的批评似乎都构成了/有
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